



































































Communist Party of Uruguay established in 1920.Until now, Uruguayan communist has participated
 
elections as legitimate actor.Sometime they collaborated with other parties or fraction,even with leftist
 
fraction in traditional parties. I would like to describe pragmatism and principle of Communist Party of
 






































































































団 体 PIT -CNT(Plenatio  Intersindical  de
 









































































































になると、ぺレスは「落日と希望(el ocaso y la
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